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Division I Women's Soccer Awards 
2007 Awards 
All-Tournament Team 
Taryne Blomgren Trinity Christian College GK 
Sydney Bobo Indiana Wesleyan University D 
Alex Regin Palm Beach Atlantic University D 
Caitie Homer Olivet Nazarene University D 
Gretchen Breckner Indiana Wesleyan University MF 
Megan Mains Spring Arbor University MF 
Claire Comerouski Indiana Wesleyan University MF 
Jessica Rodriguez Palm Beach Atlantic University MF 
Kristy Brandolini Mt. Vernon Nazarene University F 
Natalie Buikema Trinity Christian College 
Harmony Pruett Hope International University 
Tournament Offensive MVP 
Christine Strohmaier, Spring Arbor University 
Tournament Defensive MVP 
Leanne Visser, Trinity Christian College 
Tournament Most Valuable Player 
Carly Comerouski, Indiana Wesleyan University 
NCCAA Michelle Akers Player of the Year 
Kristy Brandolini, Mt. Vernon Nazarene University 
NCCAA/NSCAA All-American Team 
F 
F 
Rachel Popowych GK Roberts Wesleyan College 
Taryne Blomgren GK 
Gretchen Breckner D 
Cara Wallschlaeger D 
Megan Pelland D 
Neva Hendrix D 
Alex Regin D 
Megan Mains(1) M 
Mindi Harkema M 
Claire Comerouski M 
Katie Sayler(1) F 
Carly Comerouski F 
Kristy Brandolini ( 1) F 
Harmony Pruett F 
Trinity Christian College 
Indiana Wesleyan University 
Spring Arbor University 
Trinity International University 
Central Christian College of Kansas 
Palm Beach Atlantic University 
Spring Arbor University 
Trinity Christian College 
Indiana Wesleyan University 
Spring Arbor University 
Indiana Wesleyan University 
Mount Vernon Nazarene University 
Hope International University 
Second Team All-American 
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Christina Riske GK Spring Arbor 
Nicole Drenth D Roberts Wesleyan 
Kim Wepler D Dallas Baptist 
Catie Horner D Olivet Nazarene 
Jessica Rodriguez M Palm Beach Atlantic 
Miranda Wiley M Asbury 
Ruth Kratzer M Trinity International 
Natalie Buikema M Trinity Christian 
Rachel Page M Olivet Nazarene 
Brandi Bianco F Palm Beach Atlantic 
Alyssa Howard F MidAmerica Nazarene 
Christina Thornton F Judson 
Mount Vernon 
Jess Estep F Nazarene 
Coach of the Year 
John Bratcher Indiana Wesleyan University 
Scholar-Athletes 
Dawn Heckman 
Danielle Phipps 
Erin Hayes 
Katie Koch 
Kristin Merkel 
Hannah Wailes 
Jacqueline Ferns 
Katelyn Mahoney 
Natalie Anderson 
Sarah Ferrell 
Neva Hendrix 
Aubrey Rains 
Sydney Bobo 
Gretchen Breckner 
Ashley Kitchens 
Rebecca Mathews 
Kathryn Turnow 
Amber Bocquin 
Amy Jenkins 
Sarah Schmitz 
Aleesha Denmeade 
Vana Morgan 
Katie Braun 
Staci Eastman 
Kim Nigh 
Julie Sykes 
Keeley Tyrer 
Melissa Vennart 
Lori Bice 
Sarah Murphy 
Jessica Pagano 
Melissa Peters 
Stacy Robey 
Beth Watkins 
Mollie Franklin 
Nancy King 
Laura Bowers 
Christina Ibanez 
Elizabeth Kendig 
Allison LaForte 
Taylor Marinell 
Donna Bertone 
Dyan Bertone 
Bethel College 
Bethel College 
Cedarville University 
Cedarville University 
Cedarville University 
Cedarville University 
Chowan University 
Chowan University 
Central Christian College 
Central Christian College 
Central Christian College 
Central Christian College 
Indiana Wesleyan University 
Indiana Wesleyan University 
Indiana Wesleyan University 
Indiana Wesleyan University 
Indiana Wesleyan University 
Judson University 
Judson University 
Judson University 
Malone College 
Malone College 
MidAmerica Nazarene University 
MidAmerica Nazarene University 
MidAmerica Nazarene University 
MidAmerica Nazarene University 
MidAmerica Nazarene University 
MidAmerica Nazarene University 
Mid-America Christian University 
Mid-America Christian University 
Mount Vernon Nazarene University 
Mount Vernon Nazarene University 
Mount Vernon Nazarene University 
Mount Vernon Nazarene University 
North Greenville University 
North Greenville University 
Palm Beach Atlantic University 
Palm Beach Atlantic University 
Palm Beach Atlantic University 
Palm Beach Atlantic University 
Palm Beach Atlantic University 
Roberts Wesleyan College 
Roberts Wesleyan College 
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Jackie Murphy 
Joanna O'Conner 
Haley Plunk 
Erica Simpson 
Nicole Billin 
Natalie Buikema 
Sarah Faasse 
Mindi Harkema 
Jill Machiela 
Brittany Storkel 
Joy Trethewey 
BeckyWych 
Serena Bjurlin 
Melissa Caminiti 
Kelly Kehoe 
Ruth Kratzer 
Njoki Mutua 
Kate Nelson 
Abigail Seeland 
Natalie Zierten 
Roberts Wesleyan College 
Southwestern Assemblies of God University 
Southwestern Assemblies of God University 
Southwestern Assemblies of God University 
Trinity Christian College 
Trinity Christian College 
Trinity Christian College 
Trinity Christian College 
Trinity Christian College 
Trinity Christian College 
Trinity Christian College 
Trinity Christian College 
Trinity International University 
Trinity International University 
Trinity International University 
Trinity International University 
Trinity International University 
Trinity International University 
Trinity International University 
Trinity International University 
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